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CONSIDERACIONS ENTORN D'UNA CARTA 
D'ANTONI MARTf 1 FRANQUkS 
Josep M. Recasens i Comes manifesta, en el proleg al llibre Antoni 
Martí i Franques i I'Attafulta del seu ternps (1750-1832)', que es re- 
sisteix a acceptar que el savi altafullenc tingués una visió clara d e l ~  afers 
mercantils i aix6 ho diu com a reacció a les conclusions contingudes 
en I'estudi esmentat. 
La postura de I'historiador tarragoni sorpren, car en la biografia 
de Marti i Franqnes, no hi ha cap afirmació o conclusió que avali el 
personatge en qüestió com un linx dels negocis, ans al contrari. Fins 
i tot. en la pagina 119, es diu textualment que Marti «no era un home 
de negocisx. 
Creiem que I'apreciació de Recasens i Comes té la genesi en el fet 
d'haver pres I'asseveració «Marti bon administrador», com equivalenta 
a «Marti bon negociantp. 
En el treball citat es manifesta que Antoni Marti i Franques era 
un bon administrador del seu patrimoni, que sempre estava preocupat 
per la conservació i augment dels seus béns i que tingué cura dels seus 
interessos materials. aixi com deis de la seva familia, fins al 8 de mar$ 
del 1821 en que deixa la gestió de les seves hisendes a les mans del 
seu fill primogtnit, Francesc Marti i .Mora. En aquest sentit, adhuc 
ens atrevim a manifestar que les investigacions de Marti, aixi com la 
participació en algunes obres civiques, com, per exemple. la construc- 
ció de la carretera de Lleida, no foren totalment altruistes, ja que, en 
molt bona mesura, anaren dirigides a millorar la producció de les fin- 
ques i a facilitar la comercialització de les collites. 
Tal com ho veiem. Antoni Marti i Franques no fou, com el seu 
pare, un home de negocis -en aixo coincidim amb Recasens-, pera 
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si que resulta un hisendat conscient que calia aconseguir el major ren- 
diment possible de les finques i que la possessió d'heretats donava 
seguretat economica i prestigi social. 
La consideració que fem de Marti bon administrador i no tant bon 
home de negocis, la volem arrodonir amb la presentació &una carta, 
fins ara inedita, que, en la seva condició de tresorer de la Societat 
Economica d'Amics del Pais, de Tarragona, adreca, el 25 de juny 
del 1808, a la Junta corregimental tarragonina. En aquesta carta, Marti 
comunica a les autoritats corregimentals que ha lliurat al tresorer de 
la Junta, Pau de Cadenas, els fons de la Societat Economica -con- 
sistents en 3.996 rals i 3 diners-, perque siguin destinats a uohjetos 
de pública utilidad> els quals, en aquells moments, no eren altres que 
el finan~ament de la lluita contra els napoleonides. 
El fet que, en el 1808, Marti encara tingués cura dels cabals de 
la Societat Economica d'Amics del Pais, de Tarragona, és, al nostre 
entendre, un indicador ciar que, per ell. portar comptes no era cap 
moIestia i, al mateix temps. ens acredita, un cop més, la imatge de  bon 
administrador que d'Antoni Marti i Franqués tenien els seus contem- 
poranis. 
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1808, juny, 25. Tarragana. 
Carta d'dntoni Marti i Franques a la Iunta corregimenfal de Tarragona. 
A.M.T. (=Arxiu Municipal de Tarragona). Arxiu de la Junta corregimental 
de Tanagona, lligall número 1. 
Con officio de esta fecha se JI han servido V.S.S. avisarme /Z que para acudir 
á las urgencias / 3  del dia. es indispensable echar 1 4  mano de qualquier caudal JS exis- 
tente en poder de qnalquier J 6  Corporaciones, 6 Personas J I  particulares destinados 
á /a objetos de publica utilidad; por P tanto noticiosos V.S.S. de JIO cierta partida 
en mi poder J11 correspondiente á la Sociedad /* Economica de Amigos del /'3 Pahis: 
esperan V.S.S. la /14 trasladaré inmediatamente J15 á manos. y poder de Dn. Pablo 
de Cadenas thesorero del /'7 Goviemo; lo qual queda ./la cumplido haviendole /19 en- 
tregado tres mil nueve /M cientos sesenta y seis reales J21 tres dineros de ardite3 /2Z 
tenia de dicho ramo según /Z3  La carta de pago obra en mi poder. f l 4  
Dios guarde á V.S.S. ms. as. Tarragona 25 junio 1808 
Antonio de Marti 
